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СТВОРЕННЯ ВЕРЕСОВОГО САДУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ 
БОТАНІЧНОМУ САДУ ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
У пояснювальній записці до Технічного 
проекту озеленення Ботанічного саду Ака-
демії наук УРСР (1949) автора проекту 
М.М. Гришка зазначено, що головним зав-
данням Ботанічного саду є збагачення рос-
линних ресурсів, акліматизація і введення в 
культуру нових рослин [1]. Було складено 
перспективні списки видового складу окре-
мих ділянок Саду з визначенням необхідної 
кількості саджанців та площ для кожної ро-
дини і роду. Так, на ділянці «Дендрарій» 
було заплановано розмістити колекцію рос-
лин родини Ericaceae Juss. (64 види з 27 ро-
дів, зокрема моновидовий рід Calluna Salisb). 
На жаль, цей проект було реалізовано лише 
частково: з родів родини Ericaceae у Цент-
ральному республіканському ботанічному 
саду (нині — Національний ботанічний сад 
ім. М.М. Гришка НАН України (НБС)) були 
представлені лише роди Ledum L., Rhodo-
dendron L., Calluna Salisb., Erica L., Vaccini-
um L., Pyrola L. 
Використання Calluna vulgaris пов’язане 
з його медоносними, харчовими, лікарськи-
ми, кормовими, фарбувальними властивос-
тями. Останнім часом дедалі більшої попу-
лярності набуває використання C. vulgaris 
у ландшафтних композиціях, зокрема, його 
високодекоративних сортів, яких у світі 
налічується понад 500.
Найбільшою у світі колекцією сортів 
C. vul garis володіє Німеччина (понад 300 
сор тів). Перший вересовий сад, створений 
на пострадянському просторі, знаходить-
ся в Головному ботанічному саду РАН 
(Мос ква), де представлено 18 сортів C. vul-
garis.
Вивченням C. vulgaris в Україні займа-
лися мало, переважно його вивчали як еле-
мент дикорослої флори, а також досліджу-
вали його фармакологічні властивості. Най-
цікавішу роботу, що стосується C. vulgaris, 
провела С.І. Шабарова (1969). Вона була 
при свячена вивченню порядку Ericales 
флори Українського Полісся, зокрема уточ-
ненню його систематичного складу, геогра-
фічного розповсюдження, вивченню еко ло-
го-фіто ценотичних особливостей представ-
ників Eri cales. Було вивчено поширення і 
характеристику C. vulgaris у лісах Україн-
ського Полісся. Поза увагою залишилися 
питання розмноження, деякі морфолого-
біологічні особливості. Не входило в завдан-
ня досліджень авторки вивчення сортового 
асортименту, використання в озелененні 
тощо.
Цвітіння Calluna vulgaris Salisb. сорту Allegro в На-
ціональному ботанічному саду ім. М.М. Гришка
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За результатами виконання п’ятирічної 
науково-дослідної роботи «Розробка науко-
вих основ та практичних рекомендацій з опти-
мізації структури й таксономічного складу 
ко лек ційно-експозиційних ділянок На ціо наль-
 ного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН 
України у зв’язку з їхньою реконструкцією», 
виконаної у відділі ландшафтного будівни-
цтва протягом 2002–2006 рр., установлено, 
що родина Ericaceae об’єднує понад 70 родів 
і 1500 видів. В Україні в природі зростають 
види з 8 родів, ще 3 роди представлені в 
культурі. Науково обґрунтовано, що пер-
спективними для зеленого будівництва і де-
коративного садівництва є роди Rhododen-
dron, Calluna, Erica [2]. З цього часу у відділі 
ландшафтного будівництва починається 
збір сортового матеріалу C. vulgaris зару-
біжної селекції (‘Gold Haze’, ‘Mullion’, ‘Alba 
plena’, ‘Alleg ro’, ‘Annemarie’ тощо).
З 2012 р. у рамках наукової тематики 
відділу ландшафтного будівництва «Еко-
логічні основи адаптації інтродукованих 
рослин в умовах урбанізованих екосистем 
мегаполісу» та, зокрема, розділу «Вивчен-
ня екологічних взаємозв’язків між навко-
лишнім середовищем і рослинами на при-
кладі формування колекції рослин родини 
Ericaceae Juss.», почалося детальніше ви-
вчення C. vul garis. Метою роботи є узагаль-
нення досвіду інтродукції C. vulgaris, до-
слідження біолого-екологічних особливос-
тей, опрацювання способів використання в 
озелененні та створення першої в Україні 
колекційно-експозиційної ділянки «Вере-
совий сад».
28 вересня 2012 р. у центральній частині 
Ботанічного саду відбулося урочисте від-
криття «Вересового саду», в якому взяли 
участь заступник голови правління «Євро-
газбанк» Роман Горбачов, начальник відді-
лу маркетингу «Єврогазбанк» Сергій Сенів, 
адміністрація та співробітники Ботанічного 
саду, а також відвідувачі та представники 
преси («Ліга Медіагруп» та ін.). Виступаючі 
відзначили важливість відкриття такої ді-
лянки та створення нових місць для відпо-
чинку киян і гостей міста, а також плідну 
співпрацю зі спонсорами, які підтримують 
важливі проекти Ботанічного саду.
Сортове різноманіття C. vulgaris у НБС 
на ділянці площею 1800 м2 налічує понад 
100 сортів і 2200 одиниць садивного мате-
ріалу. 
У планах Ботанічного саду передбаче-
но створення нових високодекоративних і 
художніх рослинних експозицій, екологіч-
них садів та садів світу.
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